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Universitiesmust
makeanimpart
While higher education
institutions need to be
global players, they should
not forget their obligations
locally.
BY PRIYA KULASAGARAN
educate@thestar.com,my
GOINGby HigherEducationMinister
DatukSeriMohamedKhaledNordin's
ewYearaddressre ently,theminis-
tryseemsto haveplentyonthecardsthis
year.
Themed"ThinkGlobalActLocal",the
mainthrustofMohamedKhaled'sspeechat
thePutrajayaInternationalConvention
Centrewasthatuniversitiesshouldliveup
to theirroleswithin thelocalcommunity
whilemakinganimpactin theinternational
arena.
Butthebiggestannouncementmadewas
thatof fivelocalpublichighereducation
institutions(IPTAs)officiallygainingautono-
my- UniversitiMalaya(UM),Universiti
KebangsaanMalaysia(UKM),Universiti
SainsMalaysia(USM),UniversitiPutra
Malaysia(UPM)andUniversitiTeknologi
Malaysia(UTM).
"Autonomyis a pre-requisiteto creatinga
dynamiccampusenvironment,througha
universitymanagementthatis morecom-
petitive,creativeandflexible,"said
MohamedKhaled.
Afterundergoinga'nauditprocessthrough
theCodeof UniversityGoodGovernance
andUniversityGoodGovernanceIndex,the
universitieswill begivenautonomyin insti-
tutionalgovernance,financeandwealth
generation,humanresourceandacademic
managementaswellasstudentintake.
Amendmentsto the Act
Reflectingontheimpendingamendments
to theUniversitiesandUniversityColleges
Act (UUCA)1971,MohamedKhaledsaid
thatthechangestotheActwerenota"tick-
etforabsolutefreedom".
"I haveneverpreventeduniversitystu-
dentsfrombeingcritical,butthesecriti-
cismsmustbechannelledina prudentand
civilisedmanner,"hesaid.
At theendof lastyear,PrimeMinister
DatukSeriNajibTunRazakannouncedthat
Section15of theActwouldbeamendedto
allowuniversitystudentsaged18yearsand
above(ageof majority)tojoin politicalpar-
ties.
A specialcommitteeto overseethe
amendmentswassetupalmostimmediate-
ly aftertheNov24announcementbythe
PrimeMinister.
Thecommitteecurrentlyincludes
UniversitiTeknologiMaralawexpertProf
EmeritusDatukDrShadSaleemFaruqi,
UniversitiMalayadeputyvice-chancellor
ProfDatukDrRohana Yusof,UKM director
ofethicstudiesProfDatukDrShamsulAmri
BaharuddinandUSMlecturerAssocProfDr
SivamuruganPandian./
Just beforetheannouncementwasmade,
theCourtofAppealina landmark2-1
majorityrulingdecidedthatUKM had
breachedArticle10of theFederal
Constitutionwhenit disciplinedfourstu-
dentsinvolvedin apoliticalcampaign.
Thestudents,betterknownasthe"UKM
Four",werepunishedundersection15(5)(a)
of theActbytheuniversityfor being
presentduringthecampaignfortheHulu
Selangorparliamentaryby-electiononApril
24,2010.
Keepingin linewith thepolicyofallowing
morestudentinvolvementin healthyactivi-
tieswithin andoutsidethecampus,
MohamedKhaledaddedthattheministry
plannedto setuptheYayasanSukarelawan
Malaysiato increasestudentvolunteerism
andcreate"UniversityAmbassadors"who
will helpthe"transformationandprogress
of society"..
Meanwhile.potentialgraduatestudents
andresearchershaveplentyto lookforward
to thisyearastheministryaimsto make
substantialinvestmentsin scholarshipsand
researchactivities.
"In2011,a totalof6,243candidates
receivedsponsorshipfor MyMasterwhile
1,391MyPhOscholarshipswerehandedout,
amountingto RM6milandRM18mil,respec-
tively.
"Thisyear,theministryhasallocated
RM80milfor 8,000MyMastercandidates,as
well asRM50milfor 1,000MyPhOplaces
and100candidatesfortheIndustry-PhO
programme.
"AnallocationofRM2milwill bechan-
nelledto theMalaysianVice-Chancellors
Committ.ee(onresearchandinnovation)for
theHighImpactPublicationProgramme;'
saidMohamedKhaled.
TheMyMaster,MyPhOandIndustry-PhO
programmesarescholarshipinitiatives
undertheministry'sMyBrain15programme,
andhelpqualifiedcandidatespursuegradu-
atestudyatselectedlocalpublicandprivate
highereducationinstitutions.
Theministryis alsosetto providenew
scholarshipsthroughtheMyBrainSc'this
year,with theaimof producingqualityaca-
demicstaffin thepuresciencefields.
TheHighImpactPublicationProgramme
ontheotherhand,aimsto helplocalvarsi-
tiesdevelopsuitablepoliciesto encourage
academicsto publishqualityresearch.
MohamedKhaledaddedthata RM5mil
RU-ResearchAcculturationCollaborative
Effortwill peintroducedto kick-start
researchinitiativesby non-researchuniver-
sities. '
'The focuswill beonuniversitieswhodo
nothavetheresearchuniversitystatus...and
researchuniversitieswill actasmentors;'he
said.
MohamedKhaledalsosaidtheministry
wasin theprocessof formulatinga
TechnicalandVocationalEducationand
Training(TEVT)framework.
"From2012onwards,polytechnicswill
commencenewprogrammesinvolving
work-basedlearning,andthethreemetro
polytechnicswill offerprofessional~ertifica-
tionprogrammesin partnershipwith identi-
fiedprofessionalbodies;'headded.
Stressingtheneedfor holisticstudents,
MohamedKhaledsaidthatIPTAsshouldpay
moreattentionto theideaofprovidinga
liberalandmulti-disciplinaryeducation.
, "(A liberaleducation)equipsstudents
with abroadknowledgeencompassinglo-
balissues,includingscience,ethics,culture,
language,andhumanities,aswell asin-
depthstudyin specialisedfields.
"Thisapproachwill enablestudentstobe
open-mindedandlookatnationalissues
frbmvariousviewsandperspectives.
"A studyis beingconductedby agroupof
IPTAresearcherson liberaleducation,andI
hopetheresultsof thestudywill serveasa
guideto all educationalinstitutionsin the
future;'hesaid.
Lateron,helamentedthedearthof stu-
dentinterestin thesciences,sayingthatthe
numberof sciencestreamstudentsin sec-
ondaryschoolshaddroppedto29%.
Describingthedownwardtrendas"wor-
rying",MohamedKhaledsaidthatmore
shouldbedoneto encouragebrightstudents
to takeupthesciences.
'This (disinclinationforscience)continues
to theuniversitylevel...studentscan't
imaginehavinginterestingandprofitable
careersasscientists.
"Weneedto impressuponstudentsthat
scienceis thebasisof innovation,andinno-
vationis thebasisof technologyand'eco-
nomictransformation;'hesaid.
Mohamed Khaled says that autonomy is a pre-requisite to creating a dynamic campus environment,
